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江 原 昭 尊
前7回ホミニゼーショソ研究会 (1977)
幸島野外俄察施設
岩本光眺 く施設長 ･兼) ･河合雅雄 .


























研 究 概 要
1)l幸島のサルの生態学的社会学的研究
































































研 究 概 要
1)ニホソザルの精子形成のKinetics-野外群と堂内群
との比較





















松 林 清 明
ワタポウシバソシJL(Saguinusoedipus).シルパー
マーモ七･Jト(Calithrixargentatus)を用いて.坐
塵的諸数値のデータを項み丘ねると共に,央際の皇内繋
誼を行っている｡尿中エストロジJ.ソ丑の季節変動及び
迫伝的変異性の定丘についても調べている｡
5) ニホソザル野外群の鮭康調査
松林清明･千葉敏郎
志賀C群についての総合捕獲調査に於て,臨床EEとし
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